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¡mimarlıkta güzel san’atlara 
ast elan cihet nedir ?..
Geçen makalemde, (mimar - 
hkla tabiatın münasebeti) ne 
dair bir takım mülâhazalar be­
yan etmiştim; bu fikirlere kar­
şı ne kadar haklı ve kuvvetli 
bir (tarizname) tertip etmek 
mümkün ise, onu da -bitarafa - 
no bir muhakemeyle- göster - 
migtim. Teessüf ederim ki, bu 
bahse girişmezden evvel, mü - 
zakeresi lâzım gelen bazı mad­
deleri, faideli bir mukaddeme 
şeklinde yazıp bildirmedim; çüu 
kü, mufassal bir kitap vücude 
getirmek niyetiyle değil, ancak 
bana sorulmuş olan muhtelif 
meselelere cevap vermek, ve bil­
diğimi, ve düşündüğümü arzet- 
mek için bu makaleleri yazmıya 
karar vermiştim. Yoksa, evvelâ 
san’atm menşei, gayesi, ilim - 
den, felsefeden, ve (faideli sa­
natlar =r Arts utiles =  arts 
industriels) den. yani (zenaat) 
dediğimiz meşgalelerden farkı; 
ve muhtelif ilimlerden her bir 
san’atm derecei istifadesi gibi 
ehemmiyetli meseleler hakkın - 
da bir sürü makaleler yazmak 
icabederdi; fakat çok uzun sü - 
rerdi. Burada yalnız mimarlığın 
tabiat ve ilimle münasebetlerin­
den bahsedeceğim; bu kadarı 
evvelki mülâhazaların iyi an­
laşılması için zarurîdir:
Güzel san’&tlaruı menşei, ve 
sureti zuhuru meselesi, başh. 
başına bir bahsin mevzuudur. 
Tabiatla münasebetleri, hangi - 
sinin hangisinden evvel doğmuş 
olduğu, birinci bahsin (menşe] 
bahsinin!) teferruatını teşkil] 
eden esash meselelerdendir. | 
Şüphe yoktur ki (ra k s~ danse) j 
en evvel doğmuş olan sanattır, j 
Ve doğrudan doğruya tabiattan 
değil, yaşamak ihtiyacının, -ilk 
vahşet devirlerinde başlıca şar­
tım ve en mühim meşgalesini 
teşkil eden -büyük avcılık terti­
batından doğmuştur. Bu gün
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bile vahşetin ilk derekesinden 
kurtulamamış bulunan yabanî 
insanlar kendilerinden çok kuv­
vetli ve büyük, yırtıcı hayvan­
lan telef edip yiyecek tedarik 
etmek için kalabalık bir cemaat 
halinde büyük av tertibatı ya - 
pıyorlar. Muvaffak olduktan 
sonra da, o hayvanlann poste- 
kilerini sırtlarına alıp kuyruk - 
lannı da lâzım gelen yerlerine 
takınarak, mızraktan ve balta - 
lariyle öldürmüş oldukları hay-
j vanların tavırlarını ve hareket­
lerini taklid ederek cemaatla 
raksediyorlar; bu (dans) hayat 
kavgasında kazanmış oldukla - 
n  muvaffakiyetin büyük neşesi 
ve keyfi yüzünden -yani psiko -
' lojik bir saika ile- kendiliğinden
] doğmuş, bir eğlencedir; doğru­
dan doğruya tabiatı taklit ile 
icad olunmuş bir iş değildir. Ta­
biatta dans eden hiçbir şey yok 
tur ki bile bile -bir manzara tak 
lit edilir gibi- taklit edilmiş ol­
sun. (Sen, daha demin hayvan­
lan taklit etmekten doğmuştur 
dedin ya !t.) diyeceksiniz. Ta - 
bil, dediğimi hiç unutmadım, 
çünkü hatırladığımı görüyor - 
sunuz; lâkin fikrimi iyice an - 
latnvvk isterim. Burada en bü - 
yük (âm il=agen t), ve dodğru - 
dan doğruya saik, tabiat değil, 
yaşamak ihtiyacına karşı mu­
vaffakiyet şevkinin ilham ettiği 
sevinç heyecanının, hareketle i- 
fadesidir. Yani -dediğim gibi!- 
aırf psikolojik bir saikadan iba­
rettir. Bir küçük çocuğunuz, siz 
den bayram hediyesi ister; 
(derslerinde muvaffak olursan 
sana bir şimendifer getiririm) 
dersiniz. Sınıfım geçer, siz d« 
bir şimendifer takımı getirir ve­
rirsiniz. Sevincinden yerinde du 
ramaz, ellerini çırpıp zıplama -
ğa, oynamağa başlar. (K asrî=  
impuİKİf!) olan bu hareket, pek 
tabi! olarak, bir sevinç ifade - 
sidir; hiç bir hayvan ve insan 
taklidi değildir. Hattâ hariçteki 
tabiatla hiç münasebeti yoktur. 
Her tüllü raksın menbaı ve men 
şei de bu şevktir; ilk vahşiler - 
de de -benim kanaatime göre- 
(dans) böyle başlamıştır. Hay­
van postu, ve kuyruğu, ve kuş 
tüyleri gibi şeyler takınmak, 
ancak (decor=dekor) nevinden 
şeyler, ve (ilâve) 1er olduğu ci­
hetle, müdafaa etmekte bulun­
duğum faraziyenin zerre kadar 
mahiyetini ve kıymetini değiş­
tiremez!...
(Musiki) nin menşei hakkın - 
da da fikrim aynen budur. Bu 
san’atın da, doğrudan doğruya 
tâbiatı taklid ile değil, ilk vah - 
şet devirlerinde (en mühim ha­
yat meşgalesi olan) büyük av 
tertib&tiyle münasebeti var. 
Mağara devrine ait olan (pale-, 
ontologie—paleontoloji) vesi - 1 
kalanndun, ve o eski mağara - j 
larda (müstehase) (1) halinde 
bulunmuş şeylerden, bir de, pek 
iptidai bir nev*i (düdük) vardır 
ki, Avrupa müzelerinde nümü - 
neleri az değildir. Bu düdük -içi 
boş ve düzgün- küçük hayvan 
kemiklerinden yapılmış, gayet 
basit bir âlettir. Onunla bir şey 
çalmak ihtimali yoktur, çünkü 
notaları çıkaracak hiç bir deli­
ğ i yoktur.
(Sona sah nüshanmula) 
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(1 ) Bm keüme, bir h a m i il - 
min isimdir ki manâsı (eski 
şeyler ilmi) demektir. Füh&kika 
bu ilim toprak altında asırlarca 
kalmış ve (nsüstohase) olmuş 
yâni (kireçleşmiş) kemiklerden 
ve âletlerden bahseder.
FELSEFE ve EDEBiYA
Mimarlıkta güzel san’aflara 
ait olan cihet nedir ?
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Pek m a k u l  bir zan - 
na göre bu küçük âlet, bugün 
Avrupada (ve  bilhassa Ingilte - 
rede) cemaatle ve süvari olarak 
yapılan, geyik, yaban domuzu 
ve tilki avlarında, hayvanın 
av köpekleri tarafından sıkış­
tırılıp muhasara edilmiş ol­
duğunu (biribirlerine haber 
vermek için)', avcıların kul­
landıkları (Cor —  dâire şek­
linde bükülmüş bir boru) 
hizmetini gören bir âlet olmak 
gerektir. Mütehassıs âlimlerin 
zannı budur. Ve her ne olursa 
olsun, bu küçük düdük tâbiatı 
taklid etmekten doğmıış bir 
şey değildir. Tabiatta düdük 
yoktur, ve böyle şeyleri, bir 
zaruret sâikasiyle yapıp kulla­
nan ancak insandır. Halbuki 
bütün iik musiki âlâtı - yani 
düdük, ney, kaval, çığırtma ve 
emsali gibi liflemekle çalman 
şeyler! - pek kavî bir ihtimale 
göre - bu iptidaî (av düdüğü) 
nün tekâmülünden doğmuş ol­
salar gerektir. Davul, tamtam, 
zil, darbuka, ve bu sınıftan o- 
lan âletlerin (muharebe rakıs­
ları) üe sıkı münasebeti var­
dır.
Benim zanmmca, her türlü 
oyun, av raksından (teşekıp) e- 
dip ayrılmıştır. Tabirdir ki saz 
gibi, tanbur ve kanun ve santur 
gibi telli âletlerin icat olunabil­
mesi, medeniyetin hayli terak­
kisinden sonra mümkün olabil­
miştir; keman, piyano, violon- 
sel gibi mükemmel âletler son 
devri medeniyet eserleridir.
(Saxofone) icat olunduğu 
zaman, ben çoktan doktorluk 
şehadetnemesini almıştım. Bu 
âletlerin de tabiatla hiç müna­
sebeti yoktur. Bunlara dair ile­
ride tafsilât vermeğe belki mec­
buriyet elverecektir; binaena­
leyh, bu kadareık bir işaret 
kifayet eder sanırım.
Asıl, bu bahsin uzamasına 
vesile veren (mimarlıkta tabi­
atın münasebetine) gelince, o-
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nu bir iki sözle ar;-,edebilirim ; 
onun için o meseleyi, makalenin 
sonuna bıraktım.
Mimarlığın tabiatla münase­
beti - bepirn fikrimce! - iki yüz­
dendir: Birisi (mesken) in men­
şei; iküıcisi de - kullandığı 
(malzemei inşaiye =  matériels 
de construction) - yüzündendir.
Güzel santalaria münasebeti 
yalnız, (art décoratif =  tezyi­
nat sanatı) itibariyledir; yoksa 
kendi mahiyetine ve esaslı ga­
yesine bakılırsa, mimarlık, gü­
zel sanatlar sınıfından değil, 
ilkn işidir; hendese, makine, 
hesap ilo olur.
Güzel sanata ait olan ciheti 
yalnız haricî dekor, ve üslûp 
gibi münhasıran (süse) ait ve 
zait bir takım işlerdir ki mi - 
marhğiıı gayesiyle bu gibi tez­
yinatın asla ve kat’a alâkası 
tasavvur olunamaz. San'atm, 
zenaattan en mühim farkı, 
(comfort =  refah, rafa&t) ve 
(menfaat endişesi == eouçi d'u­
tilité) ni, değil, ancak ve ancak 
(zevk ve mahzuziyet duygusu 
= sentiment de plaisir) nu, ye­
gâne (gaye ~  but) ittihaz et­
miş olmasıdır. San’atkâr, an­
cak bu (bediî heyecan == émo­
tion esthétique) i, eserleriyle 
temsil ve herkese ihsas etmekle 
kendisini mükellef bilir, ve va­
zifesinde muvaffak olmuş o- 
lur. Bir ev, süslü olabilir, heyeti 
umumiyesi itibariyle, Arap, 
Türk, Yunan, yahut (renais­
sance =  Rönessans) üslûbunu 
pek güzel temsil edebilir; fakat 
ancak süs olsun ve şu üslûplar­
dan birini tamamen temsil etsin 
diye yapılmaz!.. Öyle bir niyet­
le ev yaptıranlar - sonradan 
görme - harp zenginleridir. Ev,
m R
rahat, sıhhî, (ve taksimatı iti­
bariyle medenî bir adamın ihti- 
yacatını tamamen temin eden) 
bir meskendir. Bu maksatların 
şartlarını bize ve mimarlara 
öğreten, güzel san’atlar değil, 
hususî ilimlerdir.
O halde, şu makaleden evvel­
kinde, mimarlıkla tabiatın mü­
nasebetlerine dair, uzun uzadı­
ya tertip etmiş olduğum tariz­
ler - haddizatinde (ve aucak de­
kor meselesi noktai nazarın­
dan!) pek doğru mülâhazalar 
kabilinden olduğu için tamami- 
!e indimde makbul ve müsellem­
dir; fakat (mimarlık denilen 
zenaatın mahiyetiyle hiç mü­
nasebeti tasavvur olunamayan) 
tezyinat san’âtma münhasır 
düşüncelerden olduğu için de, 
bu meselede irâdı nâbeınehal- 
dir; yâni o doğru mülâhazala­
rın yeri, bu hususî bahsin dai­
resi değildir! Her halde hakikî 
mânasiyle san'atta (tabiatı 
taklit) nasıl olur? Bu hüneri, 
dereceleriyle ve misal getirerek, 
anlatacağım. Hele evvelâ, tabi­
atı eski zaman san’atkârları 
nasıl ve ne kadar taklide mu- ; 
vaffak olmuşlar, bir kere onu1 
talıkik edelim!. Gelecek maka­
leyi bu mevzua tahsis edelim.
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